



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  . .  .  .  .  .  
.  .  . 
. . .  .  .  .  . 
.  .  .  
( む。
、-
た
だ
し
、
ゴ
ー
ド
ン
ら
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
は
、
将
来
配
当
に
つ
い
て
一
定
の
成
長
を
仮
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
、
税
引
後
利
益
に
つ
い
て
予
想
さ
れ
る
会
社
留
保
性
向
を
b
、
現
株
主
所
有
株
一
株
あ
た
り
の
将
来
の
t
期
に
お
け
る
税
引
後
利
益
を
王
と
す
れ
ば
t
期
の
期
待
配
当
額
臥
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
1 
〆ー、
σ 
、ー〆
ベ
~ 
と
こ
ろ
で
、
い
ま
会
社
の
帳
簿
自
己
資
本
利
益
率
を
r
と
す
れ
ば
、
t
期
の
一
株
あ
た
り
税
引
後
利
益
は
件
l
一
期
の
一
株
あ
た
り
税
引
後
利
益
J
?
|
固
に
、
同
ー
一
期
の
留
保
利
益
V
J
町
;
が
追
加
す
る
一
株
あ
た
り
税
引
後
利
益
乙
と
が
で
き
る
か
ら
、
t
期
の
一
株
あ
た
り
税
引
後
利
益
巴
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
円
σJ町
田
同
を
加
え
た
も
の
と
考
え
る
ベ
1 
ベ
F‘ 
+ 
同
町
ベ
'" 
" 
乙
乙
で
与
を
g
と
お
い
て
、
J
町
田
l
-
を
れ
に
ま
で
遡
り
、
れ
が
g
な
る
成
長
率
で
連
続
的
に
成
長
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
吋
1 
ペ
0 
0 
6司
<:J可
と
な
る
。
い
ま
、
ω式
を
ω式
に
代
入
す
れ
ば
、
ロ
1 
u 
o 
o 
(JQ 
と
な
る
が
、
乙
れ
は
会
社
配
当
が
g
な
る
成
長
率
で
成
長
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ζ
れ
を
更
に
ω式
に
代
入
し
て
計
算
す
れ
ば
っ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
可
O
H
h日
ロ0
0
君
。
l
H
H
門=
H
U
o
h
一。。lH
(
伊
1
m
}
p. 
F司ト
1 
~Ip 
こ
れ
よ
り
、
普
通
株
資
本
コ
ス
ト
Z
を
も
と
め
れ
ば
N 
1 
司lp
+ 
間
と
な
る
。
資
本
支
出
計
画
と
資
本
コ
ス
ト
概
念
五
経
営
と
経
済
五
四
つ
ま
り
ゴ
ー
ド
ン
ら
は
、
普
通
株
資
本
コ
ス
ト
を
成
長
率
を
加
味
し
た
期
待
配
当
利
回
り
に
も
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
資
本
コ
ス
ト
を
限
界
原
理
を
援
用
す
る
資
本
支
出
計
画
に
お
い
て
切
捨
て
率
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
株
主
所
有
株
各
一
株
の
市
価
は
極
大
と
な
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
そ
れ
だ
け
の
大
き
き
の
配
当
利
回
り
に
相
当
す
る
配
当
が
支
払
わ
れ
続
け
る
こ
と
を
期
待
し
う
る
な
ら
ば
、
現
株
主
所
有
株
式
の
一
株
の
株
価
は
、
他
の
条
件
に
し
て
不
変
で
あ
れ
ば
、
普
通
株
資
本
の
調
達
・
投
下
が
行
わ
れ
た
ば
あ
い
で
も
行
わ
れ
な
い
場
合
と
少
く
と
も
同
一
に
維
持
さ
れ
る
と
い
う
乙
と
は
保
証
さ
れ
る
。
ま
た
、
か
か
る
成
長
率
加
味
の
配
当
利
回
り
と
し
て
の
資
本
コ
ス
ト
を
切
捨
て
率
と
し
て
用
い
て
資
本
支
出
規
模
を
決
定
す
る
な
ら
、
た
し
か
に
、
そ
れ
ピ
け
の
配
当
利
回
り
の
将
来
に
お
け
る
維
持
実
現
に
必
要
な
最
低
限
の
利
益
額
の
一
株
あ
た
り
に
つ
い
て
の
獲
得
は
保
証
さ
れ
る
。
し
か
し
、
配
当
額
は
利
益
額
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
配
当
額
に
等
し
い
利
益
額
を
獲
得
し
て
も
、
資
本
の
調
達
・
投
下
の
な
い
ば
あ
い
と
比
べ
て
配
当
額
が
減
少
す
る
可
能
性
が
大
き
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
資
本
の
調
達
・
投
下
を
行
う
ば
あ
い
に
、
調
達
・
投
下
を
行
わ
な
い
ば
あ
い
の
一
株
あ
た
り
の
期
待
配
当
額
の
維
持
が
脅
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
成
長
率
加
味
の
配
当
利
回
り
以
上
で
は
あ
る
が
現
株
主
所
有
株
一
株
あ
た
り
将
来
利
益
の
一
株
手
取
り
額
に
対
す
る
比
率
以
下
の
収
益
性
を
も
っ
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
採
用
に
よ
り
、
現
株
主
所
有
株
一
株
あ
た
り
将
来
利
益
は
、
資
本
の
調
達
・
投
下
に
よ
っ
て
、
調
達
・
投
下
の
行
な
わ
れ
な
い
ば
あ
い
に
比
べ
て
減
少
す
る
可
能
性
を
も
っ
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
も
っ
成
長
率
加
味
の
配
当
利
回
り
を
限
界
原
理
援
用
の
資
本
支
出
計
画
に
お
い
て
切
捨
て
率
と
し
て
使
っ
て
も
、
現
株
主
所
有
株
一
株
あ
た
り
将
来
利
益
は
極
大
と
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ゴ
ー
ド
ン
ら
の
規
定
す
る
普
通
株
資
本
コ
ス
ト
概
念
ロz
~同
M
Z
+
m
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
普
通
株
資
本
の
調
達
・
投
下
が
行
な
わ
れ
る
ば
あ
い
に
、
ま
づ
、
現
株
主
が
そ
の
所
有
株
一
株
に
つ
き
普
通
株
資
本
の
調
達
・
投
下
の
な
い
ば
あ
い
に
将
来
受
け
取
る
ζ
と
を
期
待
す
る
配
当
額
の
実
現
の
保
証
が
失
な
わ
れ
、
つ
ぎ
に
、
現
株
主
所
有
株
一
株
に
つ
き
普
通
株
資
本
の
調
達
・
投
下
の
な
い
ば
あ
い
に
獲
得
が
予
想
き
れ
る
将
来
利
益
が
減
少
す
る
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
、
か
く
て
普
通
株
資
本
の
調
達
・
投
下
の
な
い
ば
あ
い
と
比
べ
て
現
株
主
所
有
株
一
株
の
市
価
は
低
落
す
る
可
能
性
を
も
っ
乙
と
と
な
り
、
限
界
原
理
援
用
の
資
本
支
出
計
画
に
お
い
て
市
価
の
極
大
化
は
保
証
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
ゴ
ー
ド
ン
ら
の
資
本
コ
ス
ト
概
念
に
は
理
論
的
に
み
て
か
な
り
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ゴ
ー
ド
ン
ら
の
普
通
株
資
本
コ
ス
ト
算
出
方
式
に
み
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
問
題
点
は
、
か
れ
ら
の
方
式
に
あ
っ
て
は
、
資
本
調
達
の
規
模
の
問
題
を
資
本
コ
ス
ト
の
算
出
プ
ロ
セ
ス
中
に
織
り
込
み
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
調
達
規
模
が
異
な
れ
ば
、
会
社
の
資
本
構
成
も
異
な
っ
て
く
る
た
め
に
現
在
株
主
が
負
担
す
る
財
務
危
険
も
異
な
り
、
し
た
が
っ
て
株
価
に
与
え
る
影
響
も
異
な
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
織
り
込
ん
だ
う
え
で
資
本
コ
ス
ト
の
算
出
を
意
図
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
直
接
法
的
資
本
コ
ス
ト
算
出
方
式
と
し
て
は
甚
だ
不
十
分
な
'
も
の
で
あ
り
、
直
接
法
的
手
法
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
間
接
法
的
手
法
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
ゴ
ー
ド
ン
ら
の
普
通
株
資
本
コ
ス
ト
概
念
は
間
接
法
的
考
え
か
た
に
立
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
か
れ
ら
は
調
達
規
模
を
資
本
コ
ス
ト
の
算
出
プ
ロ
セ
ス
に
織
り
込
む
問
題
を
自
ら
今
後
の
課
題
と
し
て
指
摘
し
て
お
り
、
乙
の
点
か
ら
み
て
ゴ
ー
ド
ン
ら
は
や
は
り
直
接
法
立
場
に
立
つ
論
者
の
中
に
分
類
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ー・えa
J¥ 
資
本
コ
ス
ト
の
間
接
法
に
よ
る
計
算
例
目
つ
ぎ
に
資
本
コ
ス
ト
を
間
接
法
的
考
え
か
た
に
立
っ
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
論
者
と
し
て
は
、
J
・
デ
ィ
1
ン吋
E
・
ソ
ロ
モ
ン
叫
仰
R
・
p
・
ソ
l
ル
、
ピ
l
ア
マ
ン
お
よ
び
ス
ミ
ッ
ト
、
ら
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ζ
れ
ら
の
論
者
に
す
べ
て
共
通
し
て
い
る
乙
と
は
、
他
人
資
本
コ
ス
ト
と
し
て
実
質
的
利
子
率
を
と
っ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
デ
ュ
ラ
ン
ド
の
資
本
コ
ス
ト
算
出
方
式
の
説
明
の
と
こ
ろ
で
用
資
本
支
出
計
画
と
資
本
コ
ス
ト
概
念
五
五
経
営
と
経
済
い
た
と
同
じ
記
号
を
用
い
て
示
せ
ば
、
五
六
b
回
~
同
な
る
算
出
方
式
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
こ
と
が
、
か
れ
ら
が
資
本
コ
ス
ト
概
念
を
利
益
極
大
化
観
点
か
ら
規
定
し
て
い
る
こ
と
の
な
に
よ
り
の
証
拠
な
の
で
あ
る
。
普
通
株
調
達
資
本
の
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
l
ン
な
ら
び
に
ソ
ロ
モ
ン
は
、
現
株
主
所
有
株
各
一
株
に
つ
き
資
本
の
調
達
・
投
下
な
き
ば
あ
い
実
現
の
予
想
さ
れ
る
将
来
利
益
を
新
株
発
行
に
よ
る
一
株
あ
た
り
手
取
り
額
で
割
っ
て
得
る
比
率
と
考
え
て
い
る
。
デ
ュ
ラ
ご
同
〉
↓
~
ω
(
Z
|
回
)
で
あ
る
。
い
ま
、
投
資
案
の
採
用
が
な
い
ば
あ
い
ン
ド
の
説
明
の
と
こ
ろ
で
用
い
た
と
同
じ
記
号
で
表
せ
ば
、
の
一
株
あ
た
り
将
来
利
益
三
ω
(
Z
l
回
)
を
L
で
置
き
換
え
れ
ば
、
開
ヒ
司
〉
で
あ
る
。
し
か
し
ツ
ロ
モ
ン
も
デ
ィ
l
ン
も
と
も
に
、
投
資
プ
ロ
ェ
ジ
ク
ト
の
収
益
率
の
計
算
に
さ
い
し
て
は
将
来
の
予
想
現
金
利
益
を
投
資
額
に
等
し
く
す
る
割
引
率
を
考
え
て
い
る
か
ら
、
乙
れ
と
の
比
較
可
能
性
を
考
慮
す
れ
ば
一
般
的
に
は
普
通
株
調
達
資
金
の
コ
ス
ト
と
し
て
は
、
司
〉
1 
」tγ18
開〉
H
(プ
T
N
)
H
な
る
式
を
満
す
Z
を
考
え
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
乙
乙
で
L
は
、
投
資
案
の
採
用
が
な
い
ば
あ
い
に
現
株
主
所
有
株
一
株
に
つ
き
t
期
に
実
現
す
る
と
予
想
さ
れ
る
会
社
純
利
益
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
概
念
は
、
他
人
資
本
コ
ス
ト
の
ぱ
あ
い
と
同
様
に
、
や
は
り
利
益
の
極
大
化
の
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
L
を
、
デ
ィ
l
ン
の
ば
あ
い
は
税
引
前
で
、
ソ
ロ
モ
ン
の
ぱ
あ
い
は
税
引
後
で
考
え
て
い
る
点
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
収
益
率
計
算
が
、
税
引
前
・
税
引
後
の
い
づ
れ
で
な
き
れ
る
か
と
い
う
こ
と
と
の
相
対
的
関
係
で
相
違
し
て
〈
る
も
の
で
あ
る
D
こ
の
こ
と
は
、
デ
ィ
l
ン
と
ソ
ロ
モ
ン
の
普
通
株
調
達
資
本
コ
ス
ト
ピ
け
で
な
〈
、
他
人
資
本
コ
ス
ト
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
z
ソ
l
ル
は
、
普
通
株
調
達
資
本
の
コ
ス
ト
と
し
て
、
現
株
主
所
有
株
一
株
あ
た
り
の
税
引
前
の
会
社
現
在
利
益
と
新
株
発
行
に
よ
る
一
株
あ
た
り
手
取
り
額
と
の
比
率
を
考
え
て
い
る
。
現
株
主
所
有
株
一
株
あ
た
り
の
税
引
前
の
現
在
利
益
を
E
と
す
れ
ば
何
道
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
資
本
コ
ス
ト
と
対
比
さ
れ
る
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
利
益
は
現
在
利
益
で
な
く
将
来
利
益
で
あ
る
か
ら
、
開
¥
同
J
を
切
捨
て
率
ソ
l
ル
の
普
通
株
と
し
て
用
い
て
も
現
株
主
所
有
株
一
株
あ
た
り
帰
属
将
来
利
益
は
極
大
と
な
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
な
い
。
か
く
し
て
、
調
達
資
本
コ
ス
ト
概
念
は
理
論
的
に
い
っ
て
正
し
く
な
い
と
い
え
る
。
き
て
、
乙
れ
ま
で
の
デ
ィ
!
ン
・
ソ
ロ
モ
ン
・
ソ
l
ル
ら
に
あ
っ
て
は
、
普
通
株
調
達
資
本
の
コ
ス
ト
は
、
将
来
の
も
の
か
現
在
の
も
の
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
す
べ
て
現
株
主
所
有
株
一
株
あ
た
り
帰
属
利
益
を
使
っ
て
算
出
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ビ
i
ア
マ
ン
お
よ
び
ス
ミ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は
、
現
株
主
所
有
株
式
の
一
株
あ
た
り
に
帰
属
す
る
と
予
想
さ
れ
る
将
来
配
当
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
れ
ら
は
そ
の
よ
う
な
算
出
法
を
ゴ
ー
ド
ン
お
よ
び
シ
ャ
ピ
ロ
の
論
文
よ
り
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
き
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
乙
乙
で
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
。
さ
て
、
間
接
法
の
論
者
は
こ
の
よ
う
に
利
益
極
大
化
観
点
か
ら
規
定
し
た
資
本
コ
ス
ト
概
念
を
用
い
る
の
で
あ
る
が
、
資
本
支
出
計
画
の
作
成
に
さ
い
し
て
は
、
現
株
主
所
有
株
各
一
株
投
資
価
値
の
極
大
化
と
い
う
潜
在
意
図
か
ら
、
会
社
資
本
構
成
を
資
本
の
調
達
・
投
下
の
あ
る
ば
あ
い
で
も
な
い
ば
あ
い
と
不
変
に
保
つ
乙
と
を
一
般
に
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
資
本
支
出
に
と
も
な
う
株
主
負
担
危
険
の
変
化
は
か
な
ら
ず
し
も
会
社
資
本
構
成
の
変
化
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
財
務
的
側
面
に
お
け
る
問
題
と
し
て
は
代
表
的
な
も
の
と
し
て
か
な
り
の
重
要
さ
を
も
ち
う
る
。
し
た
が
っ
て
会
社
資
本
構
成
が
不
変
で
株
主
負
担
危
険
も
不
変
で
あ
れ
ば
、
利
益
の
極
大
化
に
よ
り
現
株
主
所
有
株
各
一
株
の
投
資
価
値
は
極
大
化
を
保
証
さ
れ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
間
接
法
に
よ
る
資
本
支
出
計
画
作
成
の
一
般
手
法
は
、
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
賄
う
た
め
の
資
本
調
達
に
さ
い
し
て
資
本
調
達
前
の
会
社
資
本
構
成
と
同
じ
割
合
で
自
己
・
他
人
双
方
の
資
本
調
達
を
併
用
し
、
合
体
調
達
単
位
額
の
単
一
コ
ス
ト
と
し
て
は
自
己
資
本
コ
ス
ト
と
他
人
資
本
コ
ス
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
の
調
達
割
合
で
の
加
重
平
均
値
を
も
と
め
、
資
本
調
達
額
の
変
化
に
と
も
な
う
か
か
る
資
本
支
出
計
画
と
資
本
コ
ス
ト
概
念
五
七
経
営
と
経
済
五
八
資
本
コ
ス
ト
の
変
化
を
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
合
体
調
達
単
位
額
の
単
一
資
本
コ
ス
ト
と
し
て
他
人
資
本
コ
ス
ト
と
普
通
株
資
本
コ
ス
ト
A
到
の
そ
れ
ぞ
れ
の
調
達
割
合
で
の
加
重
平
均
値
を
と
る
論
者
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
デ
ィ
l
ン
、
ピ
l
ア
マ
ン
お
よ
び
ス
ミ
ッ
ト
、
ソ
ー
ル
、
ら
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
間
接
法
の
論
者
た
る
ソ
ロ
モ
ン
の
資
本
支
出
計
画
作
成
法
は
甚
だ
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
り
、
デ
ィ
l
ン
ら
聞
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
ソ
ロ
モ
ン
に
あ
っ
て
は
負
債
資
本
と
普
通
株
資
本
の
コ
ス
ト
そ
の
も
の
の
定
義
は
他
の
間
接
法
の
論
者
と
同
じ
な
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
資
本
コ
ス
ト
の
資
本
支
出
計
画
作
成
に
さ
い
し
て
の
使
い
か
た
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
調
達
源
泉
を
異
に
す
る
二
種
類
以
上
の
資
本
を
無
理
に
あ
た
か
も
一
つ
の
調
達
源
泉
か
ら
調
達
し
た
資
本
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
な
乙
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
乙
ろ
で
、
ソ
ロ
モ
ン
の
資
本
支
出
計
画
作
成
法
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
企
業
の
借
入
れ
力
に
つ
い
て
の
か
れ
の
独
特
の
解
釈
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
や
や
詳
細
に
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ロ
モ
ン
は
企
業
の
借
入
れ
力
を
二
つ
に
分
け
て
、
一
般
的
借
入
れ
力
向。ロ
O
片
山
ニ
ず
。
円
円
。
項
目
ロ
m
u
o
d『
O
同
と
新
借
入
れ
力
ロ
0
4『
t
。円円。
d
ヱ
ロ
m
u。
4
3円
と
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
企
業
の
一
般
的
借
入
れ
力
と
は
、
ま
づ
そ
の
企
業
の
現
在
の
資
産
総
額
を
基
礎
と
し
、
つ
ぎ
に
そ
の
中
の
他
人
資
本
部
分
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
そ
の
企
業
の
借
入
れ
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
企
業
の
現
在
の
資
産
総
額
を
基
礎
と
し
て
考
え
ら
れ
た
借
入
れ
能
力
で
あ
る
か
ら
、
投
資
に
よ
る
資
産
増
加
を
前
提
と
し
た
ば
あ
い
の
借
入
れ
能
力
で
な
い
乙
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
企
業
が
借
入
れ
を
行
う
ば
あ
い
に
は
、
す
べ
て
広
い
意
味
で
の
投
資
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
乙
の
よ
う
な
借
入
れ
能
力
概
念
は
企
業
に
つ
い
て
は
著
し
く
抽
象
的
、
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
資
産
総
額
中
の
自
己
資
本
部
分
の
も
つ
担
保
力
・
低
当
力
と
も
い
い
う
べ
く
、
極
端
に
は
か
か
る
自
己
資
本
部
分
の
売
却
に
よ
る
換
金
能
力
を
指
す
と
も
い
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
借
入
れ
能
力
概
念
は
、
典
型
的
に
は
企
業
借
入
れ
に
つ
い
て
よ
り
む
し
ろ
消
費
者
借
入
れ
に
つ
い
て
成
立
す
る
概
念
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
不
動
産
を
所
有
す
る
あ
る
個
人
が
、
消
費
目
的
の
現
金
を
都
合
す
る
た
め
そ
の
不
動
産
を
低
当
に
入
れ
て
借
金
す
る
ば
あ
い
の
借
入
れ
力
概
念
で
あ
る
。
都
合
し
た
現
金
は
不
動
産
の
流
動
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
企
業
に
つ
い
て
も
、
か
か
る
一
般
的
借
入
れ
力
の
利
用
の
結
果
え
ら
れ
た
現
金
は
、
企
業
総
資
産
の
中
の
自
己
資
本
部
分
を
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
、
解
放
し
流
動
化
し
た
も
の
と
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
企
業
の
新
借
入
れ
力
と
は
、
投
資
に
よ
り
現
在
の
企
業
総
資
産
に
追
加
さ
れ
た
企
業
資
産
部
分
の
も
つ
負
債
設
定
能
力
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
か
か
る
資
産
部
分
が
将
来
生
み
に
す
利
益
の
大
き
き
、
確
実
性
、
安
定
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
新
借
入
れ
力
は
企
業
に
お
け
る
借
入
れ
力
概
念
と
し
て
は
、
一
応
収
益
力
と
い
う
も
の
を
基
準
に
し
て
考
え
て
い
る
点
、
一
般
的
借
入
れ
力
に
比
べ
る
と
か
な
り
現
実
的
、
具
体
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
借
入
れ
力
概
念
は
、
あ
く
ま
で
も
追
加
資
産
の
み
に
つ
い
て
そ
の
負
債
設
定
能
力
を
考
え
て
お
り
、
現
在
(
投
資
前
)
の
企
業
資
産
の
大
き
き
ゃ
、
資
本
構
成
の
状
態
を
ま
の
借
入
れ
力
は
、
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
点
で
、
や
は
り
抽
象
的
、
観
念
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
真
の
、
ま
た
現
実
一
般
的
借
入
れ
力
、
新
借
入
れ
力
の
い
づ
れ
で
も
な
く
て
、
実
は
そ
の
双
方
を
包
括
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。ソ
ロ
モ
ン
は
資
本
支
出
計
画
の
作
成
に
さ
い
し
て
、
資
本
需
要
曲
線
と
資
本
供
給
曲
線
を
え
が
い
て
そ
の
交
点
を
も
と
め
、
か
か
る
交
点
の
位
置
に
よ
っ
て
採
用
す
べ
き
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
種
類
・
資
本
支
出
の
総
額
・
支
出
総
額
を
構
成
す
る
自
己
他
人
両
資
本
の
比
率
、
な
ど
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
企
業
借
入
れ
力
概
念
の
中
で
、
新
借
入
れ
力
概
念
を
資
本
需
要
曲
線
、
般
的
借
入
れ
力
概
念
を
資
本
供
給
曲
線
、
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
成
に
つ
い
て
用
い
る
の
で
あ
る
。
資
本
需
要
曲
線
作
成
の
基
本
的
考
え
か
た
は
こ
う
で
あ
る
。
各
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、
各
将
来
年
度
予
想
利
益
額
中
の
最
低
値
と
負
債
資
本
利
息
額
と
を
比
較
し
て
支
出
必
要
額
中
負
債
で
賄
い
う
る
額
を
算
出
し
、
残
額
た
る
自
己
資
本
充
当
要
請
額
と
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
利
息
控
除
後
純
益
と
を
対
比
せ
し
め
て
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
き
自
己
資
本
利
益
率
を
計
算
し
、
か
か
る
利
益
率
の
大
き
さ
順
に
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
並
べ
て
ゆ
く
の
で
資
本
支
出
計
画
と
資
本
コ
ス
ト
概
念
五
九
経
営
と
経
済
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
資
本
供
給
曲
線
作
成
の
基
本
的
考
え
か
に
は
こ
う
で
あ
る
。
企
業
の
一
般
的
借
入
れ
力
に
よ
り
調
達
し
う
る
と
思
わ
れ
る
負
債
資
本
額
を
、
減
価
償
却
・
利
益
留
保
・
普
通
株
発
行
な
ど
で
調
達
し
う
る
自
己
資
本
と
同
じ
種
類
の
資
本
と
考
え
か
か
る
自
己
資
O 
本
調
達
源
泉
の
中
の
一
つ
に
か
ぞ
え
て
、
自
己
資
本
を
コ
ス
ト
の
低
い
源
泉
か
ら
順
次
に
調
達
し
て
ゆ
く
ば
あ
い
の
資
本
コ
ス
ト
の
変
化
を
え
が
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
か
く
て
ソ
ロ
モ
ン
の
資
本
支
出
計
画
に
あ
っ
て
は
、
現
株
主
負
担
危
険
の
不
当
な
増
加
を
回
避
し
つ
つ
現
株
主
所
有
株
各
一
株
帰
属
将
来
利
益
を
極
大
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
い
え
る
。
デ
ィ
l
ン
、
ソ
1
ル
、
ピ
l
ア
マ
ン
お
よ
び
ス
ミ
ッ
ト
ら
の
方
法
が
会
社
資
本
構
成
の
不
変
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
支
出
計
画
の
正
確
性
を
保
証
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ソ
ロ
モ
ン
の
ば
あ
い
は
そ
の
よ
う
な
前
提
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
り
、
乙
の
点
で
は
か
な
り
実
戦
的
な
手
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
限
界
原
理
援
用
の
資
本
支
出
計
画
で
使
う
資
本
コ
ス
ト
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
資
本
支
出
計
画
の
作
成
の
中
で
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
か
を
会
社
を
取
り
囲
む
各
種
利
害
関
係
者
集
団
の
要
請
の
充
足
と
い
っ
た
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
か
か
る
観
点
に
立
脚
し
て
資
本
支
出
計
画
論
に
お
け
る
資
本
コ
ス
ト
概
念
を
正
し
く
形
成
す
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
、
米
国
文
献
を
手
掛
り
と
な
し
つ
つ
社
債
・
普
通
株
に
よ
る
調
達
資
本
に
つ
い
て
の
様
々
の
コ
ス
ト
概
念
を
紹
介
・
検
討
し
た
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
は
も
っ
ぽ
ら
資
本
コ
ス
ト
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
り
、
か
か
る
資
本
コ
ス
ト
の
実
際
の
計
算
の
問
題
に
つ
い
て
は
ふ
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
ふ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
株
式
発
行
時
点
株
価
の
予
測
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
資
本
支
出
の
結
果
と
し
て
現
株
主
所
有
株
各
一
株
投
資
価
値
が
極
大
と
な
る
C
と
く
に
切
捨
て
率
た
る
資
本
コ
ス
ト
概
念
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
結
局
は
将
来
に
お
い
て
現
株
主
所
有
株
各
一
株
の
市
価
が
極
大
と
な
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
資
本
支
出
計
画
の
実
施
が
株
式
投
資
価
値
に
あ
た
え
る
影
響
に
つ
い
て
会
社
が
株
主
一
般
に
周
知
徹
底
せ
し
め
る
乙
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
株
式
市
場
に
対
し
て
相
当
量
の
情
報
提
供
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
な
に
ほ
ど
か
の
時
間
経
過
後
に
(
お
そ
ら
く
は
計
画
実
施
後
に
)
株
価
は
予
定
さ
れ
た
投
資
価
値
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
株
式
市
場
に
対
す
る
P
R
は
資
本
支
出
計
画
の
立
案
の
完
了
直
後
か
ら
な
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
以
後
株
価
は
徐
々
に
予
定
の
投
資
価
値
に
む
か
つ
て
騰
貴
す
る
と
こ
と
な
り
、
株
価
は
証
券
発
行
時
点
で
は
最
初
の
資
本
支
出
計
画
立
案
時
点
に
お
け
る
よ
り
騰
貴
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
o
普
通
株
資
本
コ
ス
ト
は
た
と
え
ば
五
九
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
増
資
に
よ
る
一
株
あ
た
り
手
取
り
額
九
が
関
係
す
る
が
、
こ
れ
は
大
部
分
発
行
時
点
に
お
け
る
株
価
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
。
か
く
て
、
資
本
コ
ス
ト
の
計
算
に
は
発
行
時
点
株
価
の
予
測
の
問
題
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
ζ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
一
切
ふ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
後
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
利
益
留
保
に
よ
っ
て
調
達
し
た
資
本
や
減
価
償
却
手
続
き
に
よ
っ
て
回
収
し
た
資
本
の
コ
ス
ト
に
つ
い
て
の
考
察
も
割
愛
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
別
稿
で
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。
註
ω
現
代
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ
て
会
社
に
一
対
し
て
資
本
提
供
者
が
も
っ
意
義
の
本
質
的
重
要
性
を
企
業
財
務
管
理
の
立
場
か
ら
説
明
し
た
本
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
中
島
省
吾
稿
、
「
財
務
管
理
の
発
展
」
、
(
古
川
栄
一
、
高
宮
晋
編
、
財
務
管
理
の
理
論
と
方
式
、
昭
和
三
一
年
、
所
収
え
が
あ
る
。
(2) 
開
N
E
-
ω
o
-
o
s
o
p
冨∞
ω
∞
広
三
ロ
m
ω
わ
o自問】
ω
ロ
六
回
わ
O
帥
件
。
同
わ
ω℃
伊
丹
ω
Y
仲ロ
開・
ωo-。
目
。
ロ
(
O
E
Z
3
・
叶
F
O
B
ω
ロ
ω
m
O
B
O
H
M件
。
同
mu
。
円
句
。
円
山
凶
同
角
川
円
い
ω
匂エ
ω
f
4
u
m
p
℃
-
A
M
∞・
(4) (3) 
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
D
・
デ
ュ
ラ
ン
ド
な
ど
。
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
J
・
デ
ィ
1
ン、
E
・
ソ
ロ
モ
ン
、
H
・ピ
1
ア
マ
ン
お
よ
び
S
・
ス
ミ
ッ
ト
、
R
・
p
・ソ
1
凡
な
ど
。
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